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Geistliche Lieder (Spiritual Songs)
1. Nun bin ich dein
2. Die du Gott gebarst, du Reine
3. Nun wander, Maria
4. Die ihr schwebet
5. Fuhr mich, Kind, nach Bethlehem
6. Ach, des Knaben Augen
7. Miihvoll komm ich and beladen
8. Ach, wie lang die Seele schlummert
9. Herr, was tragt der Boden hier
10. Wunden tragst du mein Geliebter
**There will be a 10-minute intermission**
Weltliche Lieder (Worldy Songs)
1. Klinge, klinge, mein Pandero
2. In dem Schatten meiner Locken
3. Seltsam ist Juanas Weise
4. Treibe nur mit Lieben Spott
5. Auf dem grunen Balkon
6. Wenn du zu den Blumen gehst
7. Wer sein holdes Lieb verloren
8. Ich fuhr fiber Meer
9. Blindes Schauen, dunkle Leuchte
10. Eide, so die Liebe schwur
11. Herz verzage nicht geschwind
12. Sagt, seid Ihr es, feiner Herr
* * * * * * * * * * * * * * *
Out of respect for the performers and those audience members around you, please
turn all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you.
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